

































































































































































































































































































































2.0≦ 1.0～2.0 0.5～1.0 ＜0.5











































製造業  　　 　　
2.0≦ 1.0～2.0 0.5～1.0 ＜0.5
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農業 製造業 卸売・小売業 サービス業
1960年 13 29 3 2
1965年 8 32 5 2
1970年 1 37 5 4
1975年 36 2 9





























1965年 1975年 1985年 1995年 2005年 1965年 1975年 1985年 1995年 2005年
北海道 0.87 0.93 1.11 1.25 1.35 0.49 0.49 0.43 0.48 0.48 
青　森 1.84 2.32 2.51 2.76 2.79 0.30 0.35 0.44 0.59 0.60 
岩　手 1.95 2.47 2.68 2.73 2.76 0.36 0.52 0.68 0.85 0.91 
宮　城 1.49 1.58 1.46 1.26 1.18 0.45 0.59 0.70 0.74 0.79 
秋　田 1.99 2.46 2.42 2.29 2.41 0.35 0.50 0.74 0.92 0.89 
山　形 1.89 2.30 2.33 2.34 2.42 0.56 0.75 1.01 1.15 1.19 
福　島 1.85 2.16 2.16 1.92 1.99 0.55 0.81 1.03 1.13 1.19 
茨　城 1.98 2.13 1.94 1.71 1.64 0.69 0.95 1.10 1.19 1.24 
栃　木 1.56 1.63 1.60 1.55 1.53 0.93 1.15 1.30 1.31 1.41 
群　馬 1.45 1.57 1.52 1.45 1.46 1.04 1.14 1.30 1.34 1.41 
埼　玉 0.97 0.72 0.60 0.53 0.49 1.31 1.26 1.22 1.12 1.06 
千　葉 1.35 1.05 0.91 0.80 0.78 0.83 0.92 0.87 0.81 0.76 
東　京 0.06 0.05 0.07 0.09 0.10 1.37 1.04 0.92 0.80 0.69 
神奈川 0.24 0.19 0.19 0.21 0.21 1.47 1.28 1.17 1.01 0.91 
新　潟 1.71 1.76 1.64 1.64 1.66 0.72 0.92 1.03 1.09 1.13 
富　山 1.32 1.20 1.03 0.99 0.91 0.96 1.12 1.22 1.33 1.41 
石　川 1.19 1.01 0.88 0.86 0.75 1.01 1.02 1.03 1.08 1.14 
福　井 1.30 1.20 1.06 1.12 0.98 1.05 1.15 1.22 1.27 1.30 
山　梨 1.57 1.71 1.77 1.81 1.88 0.83 0.95 1.08 1.14 1.22 
長　野 1.68 1.87 1.99 2.34 2.57 0.84 1.04 1.19 1.20 1.27 
岐　阜 1.09 0.90 0.79 0.78 0.81 1.26 1.38 1.45 1.44 1.46 
静　岡 0.91 0.91 0.98 1.06 1.05 1.19 1.24 1.34 1.39 1.51 
愛　知 0.56 0.50 0.52 0.58 0.59 1.58 1.45 1.42 1.41 1.53 
三　重 1.21 1.07 0.87 0.89 0.86 0.95 1.13 1.23 1.29 1.43 
滋　賀 1.51 1.38 0.95 0.90 0.81 1.00 1.26 1.41 1.51 1.56 
京　都 0.52 0.52 0.53 0.58 0.58 1.31 1.20 1.11 1.06 1.03 
大　阪 0.13 0.10 0.10 0.11 0.12 1.64 1.32 1.18 1.10 1.03 
兵　庫 0.60 0.51 0.48 0.50 0.50 1.31 1.19 1.12 1.11 1.11 
奈　良 1.03 0.81 0.69 0.65 0.69 1.03 1.07 1.07 1.08 1.05 
和歌山 1.03 1.22 1.56 1.92 2.16 0.92 0.91 0.84 0.87 0.84 
鳥　取 1.66 1.88 2.12 2.42 2.35 0.52 0.73 0.84 0.94 0.87 
島　根 1.81 2.10 2.05 2.22 2.00 0.42 0.65 0.76 0.86 0.80 
岡　山 1.47 1.28 1.33 1.40 1.39 0.96 1.10 1.11 1.14 1.15 
広　島 0.97 0.84 0.94 0.97 0.89 1.07 1.14 1.03 1.01 1.05 
山　口 1.10 1.18 1.29 1.39 1.33 0.71 0.84 0.80 0.91 0.94 
徳　島 1.57 1.67 1.86 2.00 1.98 0.67 0.84 0.87 0.92 0.89 
香　川 1.38 1.23 1.37 1.45 1.49 0.81 0.97 0.96 0.98 1.00 
愛　媛 1.38 1.51 1.67 1.80 1.81 0.73 0.86 0.86 0.93 0.89 
高　知 1.49 1.62 1.91 2.26 2.44 0.45 0.51 0.49 0.55 0.51 
福　岡 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.79 0.79 0.69 0.71 0.70 
佐　賀 1.60 1.88 2.00 2.10 2.23 0.53 0.72 0.76 0.84 0.87 
長　崎 1.21 1.32 1.46 1.42 1.53 0.50 0.60 0.55 0.61 0.62 
熊　本 1.74 2.06 2.28 2.37 2.38 0.38 0.52 0.60 0.69 0.75 
大　分 1.71 1.79 1.87 1.81 1.79 0.39 0.56 0.63 0.73 0.77 
宮　崎 1.78 2.07 2.32 2.50 2.61 0.43 0.51 0.60 0.71 0.72 
鹿児島 2.11 2.32 2.46 2.50 2.42 0.36 0.53 0.59 0.61 0.65 
沖　縄 - 1.00 1.24 1.26 1.20 - 0.32 0.28 0.28 0.28 



























































































































































































1965年 0.1809 0.1229 
1975年 0.1213 0.1171 
1985年 0.1147 0.1301 
1995年 0.1080 0.1337 
2000年 0.1142 0.1640 




































































































































































































































































    　　　　　　 ただし、Eij：j 地域i産業の純生産額ないし就業者
数、E.j：j 地域の純生産額ないし就業者数、Ei.：全
国i産業の純生産額ないし就業者数、E..：全国の純
生産額ないし就業者数。
21） 現実空間で1を示すことは基本的にはない。
参考文献
阿部和俊・山﨑　朗（2004）：『変貌する日本のすがた
－地域構造と地域政策－』古今書院．
安東誠一（1996）：現代日本経済の地域性．（所収  ヨー
ゼフ・クライナー編『地域性からみた日本  多元的
理解のために－』新曜社：38-64）．
加藤和暢（1979）：戦後日本経済の「求心的構造」と開
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表
　
県
内
総
生
産
額
ベ
ー
ス
で
み
た
立
地
係
数
農
業
製
造
業
サ
ー
ビ
ス
業
19
65
年
19
75
年
19
85
年
19
95
年
20
05
年
19
65
年
19
75
年
19
85
年
19
95
年
20
05
年
19
65
年
19
75
年
19
85
年
19
95
年
20
05
年
北
海
道
1.
40
 
1.
95
 
2.
24
 
2.
47
 
3.
07
 
0.
54
 
0.
49
 
0.
44
 
0.
48
 
0.
48
 
1.
37
 
1.
27
 
1.
27
 
1.
19
 
1.
17
 
青
森
3.
07
 
3.
61
 
3.
63
 
3.
67
 
4.
17
 
0.
31
 
0.
36
 
0.
39
 
0.
48
 
0.
64
 
1.
13
 
1.
19
 
1.
21
 
1.
12
 
1.
09
 
岩
手
2.
63
 
3.
25
 
3.
89
 
3.
48
 
3.
21
 
0.
43
 
0.
59
 
0.
67
 
0.
86
 
0.
88
 
0.
94
 
1.
19
 
1.
24
 
1.
06
 
1.
06
 
宮
城
2.
36
 
2.
05
 
2.
02
 
1.
40
 
1.
22
 
0.
49
 
0.
63
 
0.
73
 
0.
74
 
0.
73
 
1.
20
 
1.
11
 
1.
01
 
0.
97
 
1.
05
 
秋
田
3.
07
 
3.
97
 
4.
52
 
3.
86
 
3.
56
 
0.
56
 
0.
49
 
0.
62
 
0.
75
 
0.
79
 
1.
07
 
1.
07
 
1.
06
 
0.
94
 
1.
02
 
山
形
3.
33
 
3.
69
 
3.
89
 
3.
67
 
3.
52
 
0.
54
 
0.
68
 
0.
86
 
0.
96
 
1.
19
 
1.
31
 
1.
08
 
1.
04
 
0.
98
 
1.
03
 
福
島
2.
66
 
2.
75
 
2.
04
 
1.
68
 
1.
76
 
0.
54
 
0.
76
 
0.
95
 
1.
13
 
1.
36
 
0.
96
 
0.
99
 
0.
91
 
0.
85
 
0.
94
 
茨
城
2.
85
 
2.
44
 
2.
26
 
1.
96
 
2.
39
 
0.
83
 
1.
26
 
1.
40
 
1.
51
 
1.
53
 
0.
76
 
0.
79
 
0.
85
 
0.
86
 
0.
90
 
栃
木
2.
02
 
1.
80
 
1.
86
 
1.
74
 
1.
93
 
0.
80
 
1.
36
 
1.
45
 
1.
51
 
1.
72
 
0.
71
 
0.
77
 
0.
81
 
0.
84
 
0.
85
 
群
馬
2.
01
 
2.
07
 
1.
83
 
1.
46
 
1.
71
 
0.
98
 
1.
11
 
1.
39
 
1.
47
 
1.
56
 
0.
76
 
0.
96
 
0.
80
 
0.
77
 
0.
88
 
埼
玉
1.
11
 
0.
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0.
64
 
0.
63
 
0.
65
 
1.
41
 
1.
33
 
1.
25
 
1.
13
 
1.
10
 
0.
89
 
0.
80
 
0.
82
 
0.
83
 
0.
93
 
千
葉
1.
60
 
1.
25
 
1.
28
 
1.
42
 
1.
32
 
0.
91
 
1.
08
 
0.
96
 
0.
94
 
0.
94
 
1.
01
 
0.
84
 
0.
96
 
1.
00
 
0.
95
 
東
京
0.
08
 
0.
00
 
0.
00
 
0.
00
 
0.
03
 
1.
03
 
0.
83
 
0.
73
 
0.
68
 
0.
46
 
1.
21
 
1.
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1.
20
 
1.
23
 
1.
14
 
神
奈
川
0.
26
 
0.
18
 
0.
15
 
0.
17
 
0.
16
 
1.
60
 
1.
52
 
1.
39
 
1.
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0.
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0.
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75
 
0.
84
 
0.
95
 
1.
03
 
新
潟
2.
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18
 
2.
14
 
2.
07
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0.
72
 
0.
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0.
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0.
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1.
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0.
94
 
1.
00
 
1.
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0.
97
 
0.
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富
山
1.
53
 
1.
36
 
1.
34
 
1.
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1.
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1.
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1.
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1.
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1.
47
 
1.
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0.
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石
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1.
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1.
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山
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2.
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00
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0.
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0.
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0.
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岡
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0.
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0.
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1.
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1.
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1.
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84
 
0.
84
 
0.
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知
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1.
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1.
41
 
1.
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1.
58
 
0.
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0.
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滋
賀
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1.
43
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京
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0.
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05
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1.
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大
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兵
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鳥
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00
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00
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0.
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岡
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00
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山
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04
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03
 
香
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0.
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94
 
0.
95
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知
1.
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2.
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2.
82
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47
 
2.
96
 
0.
43
 
0.
48
 
0.
41
 
0.
56
 
0.
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1.
35
 
1.
37
 
1.
24
 
1.
31
 
福
岡
0.
80
 
0.
73
 
0.
76
 
0.
72
 
0.
76
 
0.
78
 
0.
73
 
0.
76
 
0.
79
 
0.
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1.
01
 
1.
01
 
1.
03
 
1.
06
 
1.
09
 
佐
賀
3.
03
 
2.
95
 
2.
99
 
3.
01
 
2.
68
 
0.
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0.
76
 
0.
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0.
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1.
04
 
1.
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1.
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1.
19
 
1.
05
 
1.
06
 
長
崎
1.
36
 
1.
60
 
1.
60
 
1.
51
 
1.
90
 
0.
47
 
0.
66
 
0.
54
 
0.
60
 
0.
65
 
1.
19
 
1.
35
 
1.
35
 
1.
19
 
1.
25
 
熊
本
2.
88
 
3.
07
 
3.
13
 
3.
41
 
3.
13
 
0.
45
 
0.
51
 
0.
66
 
0.
76
 
0.
88
 
1.
59
 
1.
50
 
1.
27
 
1.
18
 
1.
16
 
大
分
2.
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1.
79
 
1.
97
 
2.
15
 
1.
91
 
0.
61
 
0.
72
 
0.
96
 
1.
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1.
24
 
1.
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1.
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1.
14
 
1.
00
 
1.
02
 
宮
崎
2.
22
 
3.
14
 
4.
11
 
4.
38
 
4.
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0.
54
 
0.
54
 
0.
58
 
0.
65
 
0.
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1.
17
 
1.
35
 
1.
32
 
1.
19
 
1.
16
 
鹿
児
島
2.
74
 
2.
76
 
3.
50
 
3.
90
 
3.
95
 
0.
34
 
0.
46
 
0.
52
 
0.
58
 
0.
65
 
1.
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1.
36
 
1.
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1.
26
 
1.
21
 
沖
縄
1.
63
 
1.
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1.
73
 
1.
83
 
0.
31
 
0.
27
 
0.
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0.
26
 
1.
46
 
1.
50
 
1.
56
 
1.
50
 
注
）
・
 は
県
内
総
生
産
の
立
地
係
数
≧
1
　
　
・
県
内
総
生
産
デ
ー
タ
は
当
該
年
と
前
後
2年
間
ず
つ
の
5カ
年
の
平
均
値
に
よ
る
．
サ
ー
ビ
ス
業
は
産
業
の
サ
ー
ビ
ス
業
と
政
府
サ
ー
ビ
ス
生
産
者
の
サ
ー
ビ
ス
業
の
合
計
．
資
料
：
国
勢
調
査
，
県
民
経
済
計
算
年
報
 平
成
23
年
版
